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Patronato de Casas de ,Ia,,Arinada.--Oriden, de 10 de noz
Timbre de 1951 por la que se amplía el número de vil ,
Tiendas ya terminadas y en ejecución actualmente, en)
el ni5mpro aproxiniado de cincuenta, tipo "B", para'
Oficiales, en Madrid.—Página 1.756.
,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de. mando.—Orden de 13 de noviembre de agbi.
'por la, ¡be se aprueba la; entrega de mando del buquei
Ihidrógrafo Maiaspiva.—Plgina 1.756.
- Otra de 13• de noviemlbre de 1.9151 por la que se aprueba
Ila entrega 'de mando del minador Marte.--Página 1.7'51G.
Otra de :13 de noviembre de 1951 por la que se aprueba
la entrega de mando del cañonero Calvo Sotelo.—Pá
gina 1.756.
.benominaciones.--iOrden de 8 de noviemlbre de 1951 por
la que se dispone quede suprimida la denominación de.
"Segundo Jef4z-Jefe Idel Detall" ' de dos Cuarteles de Tus
trncción. de Marinería, sustituyéndoaa por la de Ayu
dante Mayor.—Página 1.756.
~TURA DE TNSTRUCCION
CUERPO DE SUPOFIOTALEs y AspAnupos
Ayudantes Instructores.—Orden de 13 de noviembre del
195.1 por- la que se nombra Malidante Instructor de la
Escuela de Armas .Submarinas al Contramaestre Según
do D. Petdro Vaquer iFiol.—Página 1.7156.
ESOALA.S DE COWEPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 13 de noviembre de 1951, por
la que se ,nombra Teniente de la :Escala de Complemen
to del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Esteban
Sallent Casas.--Página 1.7156.
Otra 'de 13 de noviembre de 1951 por la que se nombra:
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros Navales al 'Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Miguel de Aldecoa •y López de. lot
Molina.—Páginas 1.7516 y1.717. .
Otra de 14 de noviembre de 1951 por la que se nombra'
Teniente Auditor de la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico de la Armada al Teniente Auditor provisio
nal de dicho Cuerpo y Escala D. Pe'ch'o Vázquez de Cas
tro Sarmiento.---Página 1.757.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
7T0mbra4nientos.-0Men de 13 de noviembre de 1951 por,
la que se de,clara Cabos prinieros "aptos" para los ein4
-picos que se expresan a los- Cabos púimeros de la Sec
vión Naval de la .Milicia Universitaria que se citan.—
Página 1.757. -
Cambio de Especialidad.—Orden de 7 de noviembre de 1951
por la que se dispone quede clasificado en la Especia
lidad de "Mecánico" el Cabo segundo de la ¡Milicia/
Naval Universitaria D. José María García Picher.--1
Página 1.717.
Reiwgresos.—Orden: de 14 de noviembre de 1951 por la
que se concede el reingreso en la Milicia Naval Un1-1
versitaria a .los Alumnos que se mencionan.--Pág. 1.7157.
Bajas.—Orden de 13 de [noviembre de por la que se
. dispone cause baja, 'por fallecimiento, ea Cabo prime
•o de la Milicia Naval Universitaria D. Ernesto '1Vra-.
llofre Plenella.—Página 1.717.
MILICIA DE LA RESEUTTA NAVAL
Declaración de aptitud. Orden de 13 de noviemúre de 1951
por la que se declara Cabos primeros 'raptos" para in
gresar en su día en la Reserva Naval, con los empleo
que se expresan, a los Cabos prinieresi de la Milicia
de la misma que se relacionan.--Página 1.758.
SERV/010 DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos—Orden de 1}4 de noviembre\de 1951 por la que!
se nombra Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal!,del Departamento ¡Marítimo de El. Feyrol del Caudi
llo al Capitán de Navío (A) señor don Daniel Novást
Torrente.--Página 1.758. . ,
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acu2pulables y ,ait ffic ntos - de sueldo al personal;
de la Armadaf.—JOrden de 31 de octubre de'1951 por la'
que (se conceden dichos trienios y aumentos de sueldO
a!Ipersonal que figura en la relación anexa.--Pági-i
/na 1.758.
, INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Bécas.—Orden de 13 d'e noviembre de ,11951-por la que seinombra Becarios del Instituto nspariol de Oceanografía a los señores D. Pedro Baile Cruellas y D. Ramón
Carmelo García Cabrera. Página 1.7518.




Patronato de Casas de la Armada.—Con arreglo a
lo previsto en el artículo 52 del vigente IR,eglamz_mtia
del Patronato de 'Casas de la Armada, a su pro
puesta y prcvio acuerda del Consejo de Ministros,
vengo c_n disponer se amplíe el número de vivien
das ya terminadas y 'en ejecución actualmente, en.
el número aproximado de cincu:nta, tipo "B", para
Oficiales, en Madrid.
Madrid, io de noviembre 'de 1951.
o
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.-- Se aprueba la entrega de
mando del buque-bidrágra,fo illalaspina, efectuada
el día 18 de septiembre por el 'Capitán de Fragata
D. José Luis `,Moraiks Hernández al (Capitán de
Corbeta D. Fernando Moreno Reyna.
Madrid, 13 de noviembre de 1951.
MORENO
Se aprueba la ientrtga, de mando del minador
Marte, efectuada el día 19 de septiembre por el
Capitán de 'Corbeta D. Aurelio Arriaga Brotóns al
Capitán de- Fragata D. José Luis Morales Her
nández.
Madrid, 13 de noviembre de 1951.
- MORENO
Se aprueba la entrega de mando, del cañonero
Calvo Sottelo, efectuad- el día 25 de septiembre pór
el Capitán de 'Corbeta D. Francisco Carreira Jimé
nez al Jefe de su mismo empleo D. Rafael Márquez
Piñero,
Madrid, 13 de noviembre de 1951.
MORENO
9MinaCiOne'S. Corno resultado de expedi'»nte
)' al efecto respecto a las' perturbaciones que,
[ normal funcionamiento de los Cuarteles de
:ción de Marinería, supone la antigüedad clic
Capitanes de 'Corbeta destinados en los mis
• la acumulación del cargo de 'Segundo' Jefe
de los destinos a desemp-alar por ellos, y que









Queda suprimida la denominación de 'Segundo
Jefe-Jefe del DLtall" ele los Cuarteles de Instruccióp
de ¡Marinería, establecida en la Orden Ministerirá
di. el Cl P fcibrero (le IWIQ (D. O. núm. 36), sustituyén
dola por la de AyuClante Mayor,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes • Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor de da Escuela de Armas Submarinas al
Contramaestre segundo D. Pedro Vaquer Fiol,
partir del día 17 ,de octubre último, en relevo, del
de su igual empleo D. Juan Llaneras .Luis, que Pase)
a otro destino.






Nombrainientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el articula 311 del Rcglamnto para la
formación de las E'scalas de Compltmento de la Ar
madá, rectificado por Ordenes Ministeriales! de
3o de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivam_nte), se
nombra Teniente de la Escala de Complemento del
CuLrpo de Ingmieros de Armas Navales al Tenien
te proivisional de dicho Cuerpo y Escala D. Esteban
Sallent Casas, ccn antigüedad de 15 de octubrz.' úl
timo, fecha en que' terminó el período de prácticas
reglamentarias.




Por reunir las condiciones establecidas 42n el
artículo 311 del Rcglam(nto para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes( Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 .de febrero de 1950 (D. O. núme
ros' 2617 y 54, r(spectivamente), se nombra Tenien
te de la Escala 'de Complemento del Cuerpo de In
-
.
genrcros Navales a? Ten,iente provisional de
dicho
Cuerp'o y Escala D. [Miguel de Aldecoa y López
de la Molina, con antigüedad de 20 de. octubre úl
<
Anexo. DIRIO
OFEOTAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases.
Cap. Corb. (E. C.).
Tte. de Navío (a).
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro..,
Otro... ..• ••• •••
Alf. de Navío (a).
Otro... ••• ••• ••• •••
Otró... ••• ••• ••• •••
Otro... .•• ••• ••• •••
•Otro... ••• •.. •.• • • •
Otro...
Otro..:
Alf. de .Navío (e)..
Alf. de Navío (m).
Ote. La M. (E,. A.)
Cte. La 'M.a (E. C.)
Cap'. 1.2 M. (E. A.)
Cap. ja M.1 i(E. C.)
Idem.. •••
Tte. ja M.a (E. A.)
••• ••• •••
• •••
• • • • • •










Otro... ••• ••• •••
Otro...





Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... .•• ••• ••• •••
Otro... ... •••
Cap. de Máquinas.






Otro... ••• ..• ••• •••









Otro... ... ••• -•..
Tte. Máq. (R.N.A.).
Oficial asimilado a
Tte. de Navío ...
...









• • • • ••
•••
• •
• • • • • •••
• • • • • •
• • • •••





• • • •••
•
• • • • • • • • •••
NOMBRDS Y APELLIDOS
• •• ••• • • • •••••
•• • •• • •
• • •••
••• ••• •••
•• • • • • • •
• • • •
• • • • •■••
•• • • • •
e•11
Juan lloré(' Hurtado... ••• •
Francisco .Malde
Mariano DiaZ López (1)... ••• •••
• Ricardo Torres Quiroga
Francisco Vázquez -Rodríguez 0.1).
. José V. Rodríguez Fernández (1)..
. Antonio Vera González (1)...
. Eduardo Montero Luaces (1)... .
. José Trigo Colta (I)...
. Julio Penedo 'Rey (1)...
. Luis Coeli°, Girón (1)...
. Manuea Euiz: 'Velázquez (I)... .•• •••
Leandro Biánez Cortés (1)... ••• •••
. Saturnino .Sánchez Ralo (1)...
Antonio Vez Quijano...
. Ramiro Gutiérrez Rivas_ ...
. Tomás Pedreño Castañeda_ .
. Rafael .L6pez-Sors y López-Llanos.
. Eduardó ,Sanchlz Mellián...
..Federico Pareja Lófpez-Cúzar... ••• •••
.
José Fernández García... ... ••• •••
. José Fernández García_
. Martín Martín López... •••
. Antonio G-ómez Ortega... ... ••• ••
. Baltasar Gómez Alvarez... ••• •••
.*Ramiro E.9pin Carrascosa... ••• •••
. Raimundo Cabello Galicia_ •••
. Victor G. Castro Castro_ ••• ••• •••
. José Pérez Daza... •.• ••. ••• •••
. José Gil Porta....
• José Luis Calderón -Verdugo_
. Agustín Díaz Vázquez_
D. Manuel Espada García_ ••• •••
. José -Diaz Vázquez)... ...
D.. Antonio ,Sánchez Gutiérrez.... •••
D. Antonio García Vaca... ••• •••
D. Emilio Roklán de h
D. Juan Feal Díaz... ...
D. Jenaro Lorente °lujos_ ••• ..• •
D. Juilitkp Reynaldo HaTro...
D. Rafael Sánchez Carmona.... ••• •••
D. José Martínez Cuadrado_ ••• •••
D. Isidoro García ... ••• ••• •••
D. Juan León Casadevall... •••
D. Antonio Pellicer *Hernández... ...
D. José Gómez y López del Campo... • .
D. •Rafael Domínguez Méndez... ... •••
D. José María Navarro Laguarta (2)••.
D. Alfonso de los 'Santos Lasúrtegui (2).
D. Carlos Acdno JiMénez
D. Camilo Molíns, Ristori... ••• •••
D. Carlos Prado Nogueira... •••
D. Manuel Rueda. Ramos...
D. José Rodríguez Barba_



















•• • ••• •
• • •
• •• •• •





































. . . .
. .
. . .


























D. Manuel Sala Pérez... ...
D. José Rodríguez Bravo... ...
D. Franci geo Jiménez Gallud. ••• •••
D. 'Joaquín Bish Roldán_ ...
D. Esteban García 'Muñiz... ... •••
D. Angel Ba-sterrechea Arandia...
D. Cán'di'do López Abelleira...
D. José de BenIto Donlínguez... ••• •••
D. José Goitilolo





















































































































- 7 trienios... ••• •••








5 trienios... ••• •••
trienios_ ••• •••
5 trienios... ••• •••
5 trienios_


































































••• • • •
•• • • • •
••• •••














































- Tte. de Navío: ...
Otro._






Otro... ••• ••. ••. ••.
Oficial 2.0 asiwila






Otro... ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Otro...





Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... ••• ••• •••










••• ••- ••• ••
Otro...







. Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...••• ••• ••• •.•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
••• •.• ••• ••c.,
•Otro...
••• ••• ••• •••
Otro...••• ••• ••• •••
Otro... • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... ••• •••
Otro... ••• ••.
••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • ••
Otro... ••• .•: ..• •••
Otro... • ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
•••
Otro ••• ••• • • •••
•••
Otro... •›.• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••







.0tro... ••• ••• •••




Otro... ... ••• ••• •••
Electricista Mayor.








DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DIE ML&RINA Anexo.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Garteizgogeascoa Mella... •••
D. Juan Arsuaga Sagardiú... •••
D. Amelio Arcos Muñoz-Cruzado... •••
'D. Dimas ,Pérez Hernández_ •••
•••
D. Joksé María Argatha D'orza... ...
D. Eloy de la Gándara Rodríguez...
• • • • • •
• • • 11 • •
• • •
• • •
,Luis Cebreiro López... ... ••• •••
D. Ricardo Sánchez
••• .••
D. Florencio Menéndez Cima deyilla...
D. José Rodríguez Aledo...
D. Salvador Arias López... ... ••• ••• •••
D Joaquín Jiménez Gutiérrez. ••• •••
D. Roméu 1..Martínez ... 1•• •••
D. Belarmino Martínez Sánchez_ ••• •••
D. Románi Permuy López... ••• ••• •••
D. Jacobo Plaza Marta... ...
••• ••• •••
D. Hipólito Rey Martínez..,. ••• .
D. Manuel Ríos Maneiro.... ...I ... •••
D. Antonio Rosendo Vía... •••
•••
•••
D. Pedro Vaquer Fiol... •••
D. Juan Acosta Galván... •••
D. Constaiitino Allegue López... ••• •••
D. Antonio Beltrán Roblas... •••
• •
D.--José Luis Brun González... ..-.
D. Francisco 'Cochero Góniez... •.• •••
D. José. .Fernández Pazos...
D., Aquilino Ferreiro Fernández...
D. José 'García .Bermúdez... ••• ••• •••
D. José García Berreiro...
D; 'Alfonso Gómez Rey... ...
D.-Manuel González Le,mus... •••
D. Aurelio González Paredes... •••
r..Simón Guzmán ... •••
••• •••
D. José López Casal... ••• ••• •
D. Manuel. Losada Fern.ández..i. •• •
D. Juan Mareiras Amor...
...
D. José Martínez Radique_
D. Antonio Míguez Rivas... ... •••
D. Benigno Naveiras Picos.... .
D. Carlos Nieto Vázqüez... ••• ••• •••
D. Isidro Novas Martínez... •••
D. Francisco Peña Fraga... ••• ••• ••• •••
D. José- Pifia Pifia... ... ••• ••• •••
D. Antonio Ramiallo Padín...
••• ••
D. Orencio. Reinaldo Estévez...
••• ••• ••• •••
D. Manuel Rial Otero...
D. Leonel° Rodríguez Ceala...
D. Joaquín Ro'driguez- Fernández.
D. José 'Rodríguez Fraga.,.
D. Andrés -Rodríguez Montero... ••• •••
D. Francisco Romero Bázán... ••• •••
D. Fernando -Ruiz López... ...
D. Félix Ruiz Maneiva.... ••• •••
D. Ignacio Sayáns Bugallo. ••• ..• •••
D. Julio 'Serrano Ursueguía... ••• •••





D. Pedro Acosta Rivera... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Alonso .Capélló...• ••• .• •••
D. Víctor. Bástida Freire... ••• •••
D. Juan L. Comas Romero... ••• ••• •.• ••• •••
D. Carlos Corral Rey... ••• ••• •••
D. Juan Domínguez Ramírez. .. ••• •••• ••• •••
D. José Fernández 'Sánchez... ... • ••• •••
D. Laurentino Gestos°, Lorenzo... ••• ••• •••
D. Arturo González Dávila. ... ••• •••














• • • • • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••














• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •




• • • • • • •
• • •
• • •
••• • • • • • • • • •
•• • • • • • • •
• • • • • •





• • • • • •
• • • • • •




























































































1_ trienio ••• ••• • .












Fecha en que debe
comerizar el abono.
1 trienio ••• • .
,1 trienio ••• • ••• 1 noviembre 1951
1 trienio .
••• ,\
1 trienio ••, .,•••










• • • • •
1 trienio •••
1 trienio ,•• ••• • .
1 trienio ••• ••• • •
1 trienio ••• ••• • .
1 trienio •••
1 trienio ••• • •
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• . • •••
1•trienio ... ••• •••
1 trienio ... ••• •••
1 trienio ...
••• •••
1 trienio-... ••• •••
1 trienio ••• ••• • •
1 trienlo ••• ••• • •
,1 trienio ••• ••• • •
1 trienio ... ••• •••
1 trienio ...
••• •••




1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• ••• • •
1 trienio ••• •• • •
1 trienio ••• ••• •••
1 enero 1951
noviembre :1951
Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
•
Electricista 2.° ..... D.
Otro... ... ... ••• ... D.
Otro... . - ••! ••• ... D..
'Otro.. • ••• ••• ... D.'.
.0tro... ... ••• ... ... D
e Otro... ... • ... D.
Radlotelegraf. 2.°... D.
Otro..1. ••• ••• ••• ••• D.
. Otro... ••• ••• ••• ••• D:.
Otro... ••• ••• ••• ••• D..
Otro... ••• ••• ••• ... D.
Otro... ••• .•• ••• .... I).
Otro... ••• ••• •••
Otro...
...

























































































y Pesca... ... D.




• • gil. • • •• •••



































;Emilio Noche ••• • •• ••• ••• •••• ••• • • •
José Otero Lebrero..• ••• ••• ••• ••• •••
Rubén Paz-Seoane... ••• ••• • • • ••• • • • • •
José María Pérez Muñiz._ •••
•••
• • •
Rogelid del Río Bernardo...
Celedonio Vila Vidal_ ... ••• ••• •••
'Manuel J. Cela Yied••• •.• ••• ••• ••
Juan María Conejo Guirola... •••
Antonio Cornejo García_ ...
Manuel Diego Ro'dríguez... •••





••• ••• ••• • • •
•
• •
••• ••• • • •
• • • • • • •
•• • ••• •• •
José María Espigado Domínguez..
José Ferrer Torres... ... •••
• • • •
• • •
••• „••• ••• ••••
Martín García Mateo...
••• ••• ••• •••
Jaime Grimail
.Balbino Martínez Fernández... •••
Francisco Osiel Espinosa_ ...
Esteban Pujol Andréu•••
Roiberto Ruanos (Martínez_
Antonio ••iv.as Bernal•••.••• •
••• •••
Manuel Torrejón Clavaín...
Juan Vienau ¡Mateo... ••• ..• ••• •••
Tomás Brage Vizoso... ••• ••• •••
Manuel Aguiño Montenegro... ••• •••
Benito 'ICatoira Caraboa... ••• •••
Francisco 'Carnero Jianénez...•. ••• ••••
Addrés Cervantes Acosta...
••• •••
Narciso Escudero Castaños. ... ••• •••
Ignacio García Barreiro. ••• •••




















• • • ".
•
• • • •
Manuel ,Sierra Olivera... ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Amengua Ferriol... ••• •••. •••
Luis Miel Gómez_ ...
Juan Abollado Andrade. ••• ••• •••
¡Manuel Aneiros )Saavedra... ••• ••• •• •
José B. Fuentes Feal...
••• ••• •••
Juan Noriega Bisela_ ••• ••• :•- ••• •••
Fernando Peón García... •••
Francisco Baca Martín_ ••• •••
Alejandro Vertiera Martínez_ ... .••







Carlos Alcolea García .• • • • . • • •
•••
••• •••
Manuel Brailas Vázquez_ ... ••• ••• •••
Juan Antonio López iMolero... .... ••• .••
Rafael Martínez Boler•••
••• •.• ••• ••• •••
Antonio Pérez-..Alarcón P'avón...
••• ••• •••
)Agustín. Prieto Fernández... ...
Vicente Ríos Jacobo... •••
••• ••• ••• ••• •••
Luis Rodríguez Garcia••. ••• ••• ••• ••• •••
Angel Sánchez Sánchez••• ••• ••• ••• ••• •••




Norberto Erroteta Esicoriaza... •••
Luis Lobo Valle... ... •••
D. Joaquín Mares tMassot...
.... D. Jacinto Martínez Gómez_
D Manuel 'Oneto Varea...
.... D. Enrique Juncal Landeira... •••
• • •





• • • • • •
•••
Portero .3.° .... ....! D.
Mozo de •Oficios_ D.
Inf. Marina... D.
Sarg. Inf. Marina.. D.
Otro
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
Otro.•• .•. •.• .••
Otro .. • • •
.
•






Carlos Granda' Piñón_ ...
D.' Francisco Luna Méndez_
D. Enrique Zamora Baños._
D. :garnica Espada Rodríguez..,
D. Juan Díaz Núñez...
• • • • . • • •
• • •
• • •
••• ••• • ••
••• • ••
••• •••• •• •
• • • • • •
• • •




• • • • • • • ••
• • • • •• • • •
• • •









































































12 1.-11 C" 11 debeMly-snl-tn que
se le concede. comenzar el abono.
1 trienio ••• ••• •••,
1 trienio ••• ••••••
1 trienio •.• ▪ • ••
1 trienio ,..
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trientp ••• ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• • • •••




1 .trienio ••• ••• •••




1 trienio •••• ••• •••
1 trienio ••• ••• . •
1 .trienio
1 trienio ••• ••• • •
5 trienios... .•• • •




1 trienio ... •••
4 .•• ▪ •


























2 trienios... ••• •
2 'trienios... ••• • •




9 trienios_ ••• •••
2 trienios_






9 trienios... •;• •
o trienios... •••
1 aum. de 400 y
trs. de 1.000
41 trienios... ••• •
1 trienio ... •••
'5 trienios... ••• •••
trienio ...
1 trienio
1 trienio ... ••• •••
1 trienio ...
1 trienio ... ••• •.. I
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
noviembre 1951
•











•• • • • • • • •
• • • • • • • •
Otro... •••







••• • • •
Otro... • • Ch ••• •
• • •
...
Otro... • • • •••
•••
...
Otro... • • • •••
• • •
...
Otro... • • • • • •
•••
••• ...




































































• • • •••












• • • •••


































Antonio Moreno 'Molina... ..•
Manuel Núñez Area...
Juan A. MéndeZ Grafía... ...









Gilberto R. Castro Gordón...
Juan Peña Fuentes... ••• ••• e••
José Allegue Porto... ••• ••• •••












• • • • • •
• • • e • •
• • e




• • • • • •
• • •
• • • ••• •• •
••: ••• ••• • •
••• • • • •• • G• •











• • -• • • •




D. Juan Pozos- ... ••• ••• •••
D. Ovidio Menéndez Abello... ••• •••
D. Francisco Jiménez Martínez...
D. Manuel Cornejo Boy...
D. (3Iamue1 Cornejo
D. Antonio Sánchez Bello...
D. Isidro Corral Lis... ... .
D. Luis Corral Olivares... ••• ••• ••• •••
D. José Díaz Corral...
D. Manuel I4az.Rasuldo...
D. Manuel Landeira Leira... ••• ..•
D. ~el Martínez I.11escas Salazar...
D. Angel Martínez Illeseas Mazar...
D. Francisco Moreno _Navarro... ...
D. Antonio Santamaría .Seg.arra...
D. Antonio M. Varela , Vázquez_
D. Antonio M. Varela Vázqueuz... •••
D: Julio Gutiérrez Delg.ado.......
I). Julio Gutiérrez Delgado...
D. Ramón Ortega Pelito... ...
D. Ramón Ortega Pejito... ••• •••
D. Juan Pérez' Vitlal••••
D. Ramón Areve'do
D. Antonio Beriguistain Alvarez...
D. Angel Castro Calvelo...
D. Santiago García Ballester...
D. Joaquín García Sáez. ...
... D. Joaquín García Sáez. ... ••• •••
D. Enrique Garrido Garibaldo...
D. Enrique Garrido •aribaldi)...
D. José López Daza... ... ••• •••
•••. D. José López Daza...
... D. Manuel Luna Rcidriguez... ••• •••
... D. Manued Luna Rodríguez.. ••• •••
•
D. Pedro Martínez Conesa...
...
D. Luis Moreno MutIoz... ••• ••• •••
••D. Luis Moreno Muñoz... ..."
D., Eusebio Muñoz Tapia ... ••• ••• •••
• D. Manuel Núñez Pavón... ••• ••• •••
... D. Manuel Núñez Pavón... •••
... D. José Pavón Rubio... ... ••• ••• •••
.1.1 D. José A. Pacheco Gutiérrez... ••• •••
....J D. Francisco Pérez Muñoz... ...
... D. 3Ie1ehor 'de los Reyes Palmero...
D. Antonio Rodríguez Pérez... ...
•..• D. Francisco Rojas 'Sánchez... ••• •••
• • •
• • •







• • • • • • • • •
e
• • • • • •
-
• • •
• • • •
•
•
• • • •
• •
•























• • • • • •
• • • • • • • • •












































11 • • • ‘11 • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
•




































































































































•••I ••• noviembre 1951
1 trienio... • • •
1 trienio... • 11•
1 trienio.... • • •
,trienio... • • •
11 trienio... •••





























































































































































Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• •••
Idean. ••• ••• •••
•• • • •• •••











Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• .•• •••
Otro... • •• • • • • ••
Otro... •• • ••• • ••





Otro... ••• ••• •••
• •• • • • •••
Otro... •• • • • • • ••
Idem.•••
Otro._ •• • ••• • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •-••
Idem. ••• • •••
Otro... ••• ••• •••
Idenr. ••• ••• •••
Otro... ••• •••








Otro.... ••• ••• •• •
Otro... •• • ••• • ••
••• •••., ••
Otro... ••• ••• •••




Otro... • • •
•••
•••


















Otro... • •• •••• •••
Otro...




Otro... • • •
•
• • • • •
Idem. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • •
Otro... ••• ••• • ••
Otro... • • • ••• • • •




Otro... • • • • • • • ••
Otro....
•• • ••• •••
Otro... • • • •• • • ••
Otro...







Otro... • •• • • • • ••
Otro... • • • • • • •••
Otro... ••• • • • 10•••
• • •





































































































Juan Ros García... ••• •.. ••• •••





Ildefonso Chaves Estévez... •••
Ildefonso Chaves Estévez...
Pedro Díaz Ortiz... ...
•..
•••
Pedro Díaz Ortiz_ . • •• •
Francisco de Diego García... •••

























José Espinosa Fernández... ••• ••• .•• • • •
José Espinosa Fernández... ••• ••• ••• • • •
Blas García Casanova... ••• ••• •••
Claudio García Conesa.... •.•








Antonio García García... ••• ••• ••• ••• •••
Dello García García_ ... ••• ••• ••• ••• • • •
José García Rivas... ... ••• ••• ••• ••• • • •
Mariano García .Sáez... ••• ••• ••• ••• • • •
Mariano García Sáez (6)••• • • • •• • • • •
José Oliva Bascón... ••• ••• • • • . . . • • •
José Valera Soriano... ... • • • ••• ••• ••
Faustino García ,Socolí... ••• ••• ••• ••• •••
Faustino García Socolí... ••• • ••
'Manuel Salvador García Tizón... ••• •• •
José Gil Peña... ... ••• ••• ••• •••
Sebastián Gontila Leonís..• • • • ••• • • • •• •
Sebastián Gomila Leonis... ••• ••• ••• •••
Pedro Hidalgo García... ••• ••• ••• •••
Pedro Hidalgo García... ••• ••• •••
Pedro Illán Baños... ... ••• ••• ••• •••
Pedro Illán Baños... ... ••• ••• •••
Aurelio Inglés González... ••• ••• ••• . . .
.Aurelio Inglés González... .•• ••• ••• • • •
Antonio Jiménez Meca... ... • • • • •• •••
Lorenzo Lebrero Jiménez... •• • • • • • •• • • •




•• • • •
José Mancebo Tornaba._ ... ••• ••• ••• •
Antonio Manzanares García. • • • • • •
Antonio Manzanares García. ••• • • •••
Manuel Martínez Díaz... ... ••• ••• •••
José María Martínez Gálvez...





Pedro 3Ioliner García... ... ••• • • • • • •
Antonio. Montero Cafiavate. • • • 11. • •
Antonio Montero- Cafíavate• ••• •••
Juan F. .Slontero Ponce... ... ••• ••• •••
José Luis Morales Elías... ••• ••• •••
Antonio Muiño • • • • • • • • • • • •
Alejandro Muñoz Chao. • • • • •• • • •
Francisco Noguera Rodríguez... •• • • • 1. • • •
Francisco Noguera Rodríguez... • • • • ••
Manuel 01coz Válvez.„ ••• • •• . . .
José Oliva Basción... ••• • • • ••• • • • • • • • • •
An Ionio Otero Quiniela ... • • • • • • • • • • • •
José' Pastorín Madrid._ • • • •• • • •• • • •
Angel Peral Martínez... • • • • • • • • • • • •
José Pérez Dapena... .••• ••• ••• • •
José Pernas Fragnela... • ••





•• • • ••
• ••
Diego Quevedo Fernández... ... • •• • •• • • •
Diego Quevedo Fernández._ ... • • • • • • •• •
Juan Recio Baeza... ••• ••• • • • • •
Juan 'Riquel Moreno... ...* ••• •• • • •• • • •
Joaquín Rodiles Almazán... •••
José María Rodríguez Fernández...
• • • • • •
• • •
José A. Rodríguez L z... • • •
J0915 A. Rodríguez L ez... •• •






























































































Fecha en que debe
comenzar el abono
8 trienios... •• • • •• 1_ enero 1951
8 trienios... ••• .•• enero 1951
7 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
7 trienios... ••• •.• 1 enero 1951
9 ••• ••• 1 enero 1951
LO trienios... • •• • • • 1 abril 1951
9 trienios... • • • • 1 enero 1951
10 trienios... • •• • • • 1 abril 1951
6 trienios... • •• •• • 1 enero 1951
7 trienios... ••• • •• 1 octubre 1951
8 trienios... ••• ••• 1 .enero 1951
9 trienios... ••• • • • 1 agosto 19111
6 trienios... .•• • • • 1 enero 1951
6 trienios... ••• 1 enero 1'951
9 trienios....... • • 1 enero 1951
6 "trienios.... ••• •• • 1 enero 1951
6 ••• ••. 1 enero 1931
7 trienios... •• • • 1 enero 1951
7 trienios... ••• •• • 1 enero 1951
8 trienios... ••• ••. 1 marzo 1951
7 trienios... • •• • 1 septiembre 19311
7• trienios... • • • •• • 1 septiembre 1951
6 trienios... ••• • 1 enero 1951
7 trienios... ••., •• 1 octubre 1951
6 trienios... ••• •• • 1 enero 1951
6 trienios... •• • 1 enero • 1951
8 trienios... •• • •• 1 enero 1951•
•••
•• 1 octubre 1951
trienios... ••• •• 1 enero 19511
• ••7 .trienios.• . •• 1 septiembre 19741
8 trienios... • • • •• 1 enero 1951
9 trienios... • • • febrero 1951
9 trienios... ••• .• 1 enero 1951
10 trienios........ 1 abril 1951
6 trienios... ••• • 1 enero 19511
6 trienios... ••• • • • 1 enero 1951_
6 trienios... ••• •• 1 enero 19511
7 trienios... • • • • • 1 enero 1951
9 trienios... .•• •• 1 enero 19511
10 trienios... • •• • abril 1951
7 trienios... r • • • 1 ,enero 1951
t;
•• •
• e- • 1 enero 19511
7 trienios... e • • • • febrero 1951
7 trienios... ••• •• 1 enero 1951
trienios... :•• •• 1 enero 1951
110 trienios...
••••
• *3_ abril 1951
6 trienios... • 1 enero 1911
6 trieuios... ••• •• 1 enero 1951











7 trienios... • •• • • 1: septiembre 1974
6 trienios... • •• • • 1 enero 1951
i; • • • enero 1951
trienios... ... . . enero 1951
trienios... •• • • • enero 1951
6 trienios... ••• • • enero 1951
6 trienios... • • IV • • • enero










.7 trienios... • • • • 1 julio 1951
4; trienios... • lb • • • • 1 enero 1951
•G trienios... ••• •• 1 enero 1951
7 trienios_ • • • • • enero 1951
8 trienios... • •• •• • enero 1951
6 trienios... • • • • • • 1 enero 1951
7
• trienioá... • • • e • • agosto 1951
o trienios... • • • se. enero 1951





























• • • • • • .
••.
NOMBRES I APELLIDOS
D. José María Rodríguez Rodríguez. ••• • ••
D. Juan Ros Andréu... ••• ••• ••• ••• •
D. Juan Ros Andréu... ••• ••• ••• ••• ••• •• •
D., ¡Miguel Bosell Ojaos... ••• ••• ••• • • •••
D. Miguel Rosell ¡Ojaos... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Rugero E.z•Tbarragosa... •" • •• ••• • • •
D. Luis Rugero Esparragosa... ••• ••• • • •




••• • • • • • •
••• .. D. José •Sánchez Martínez... ••• ••• ••• •••
. D. José •S•ántillez Rodríguez
... ••• •••
. D. J(wé Sánchez Rodríguez ••
••• ••• ••• ... D. Ja_cinto Sierra Anca...
...
••• •••
••• ••• ••• ... D. Jesús Toimil Casal... ... ••• ••• ••• •••
... D. Luis Vizoso Garrido... ... ...
••• •••• D. SalVador Zapata García... ••• •••
...
D. 'Patricio Zapata jiménez... ••• ••• •••




• • • • • • • • •
•• •





















• • • •••






• • •• •
























• • • •
•• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • •■••• 1."




















• • • • • • •• • • • •





• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •••
• • • • • • • ••
• • • ••• • • •
• • •
• • • • • •
• • • •.• •
• •• ••• ••• • • •
• • • • • • • • • • • •


















• • • •• • • • •
Jaime Lloret Pérez (4)...
Antonio Serrano•Conesa... •••







Rafael López Cayetano... •••
León Andrés García... ... ••• •••
Pedro Galin•do Sánchez... ...
Ginés Navarro Martínez.,. •••
José Verdiú Mendoza... ...
•José V-erdú Mendoza... ...































Diego Miguel Ramallo Carmona...
••
•
D. Ginés Sánchez Martínez... ...
D Antonio Torres Cegarra.
D. Jesús Santos Allegue... ...
D. José María Castro Toimil...
D. /Manuel Cerejido García... ..• •
D. Pedro Clemente Belicht...
D. Arturo Cunha Pabilo... ... •••
D. Francisco Díaz Paricio...
D. Angel Dorbínguez Diz... ••• •••
D. Angel DomInguen Diz...
D. ',Manuel Domínguez Molina..
• • • ••• •
• •
• • • • • • • • •











• • • • • •
•• • •
•• ••• • • • •
D. Pablo Dovial Noyoa...
D. José Fernández. RoldrígueZ...
D. Diego García Durán... ...
...
D. Bartolomé García García.
...
D. José García Hernández... ...
...
D. Miguel García Payá...
D. Josié Hernández Sánchez...
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• •••
••• D. Jorge Holigldo Gonzalo...
••• •••
• •• •• • •• •
••• .40






































































































































































































••• • • •




























































































































































































• • • •
Otro... • • • •••
Otro... ••• • • •


















Otro.-.. ••• ••• •••4
Otro... • •• ••• • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • •
Otro... . . • • • • • •
• • • • • • • •
• •
Idem. ••• • • • • • •
Otro••• ••• ••• .••
Idem. • • • • • • • • •
• • • • •
• ••• • • • •
Idem.
•••
Otro... •• • • •• •••
Idem. • • • • • • • • •
Otro... • • • • ••• •••• • • •
Otro... ,... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • •• •
Otro... ... • • • • • •
Otro... ... • • • •
Otro... ... • • • • • •
Idem. • • •
•••
• • •
Otro... ... • • •
Otro... • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • ••41. •••
• • •
Otro... • • • •• • •••
••■•















Otro... • • 111 • • • • • •
• • •
Otro...
• • • • • • • •
Otro... • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
Otro... • • • • • • •••
• • •





D 'N'alero Ibáñez Sa.mpolicarpe.
D; Eulogio Izquierdo López... ...
p. 'Eiulogio Izquierdo López...
D. Luis Lebrero Bernal... ...
D. José León Barranco... •••
D. José León Barranco...
D. redro López Aznar...
D. Ricardo López Hernández
D. Agustín López Peña... ...
D. Jorge Llabrés Vives... ...
D. José •aceda tMateo...
D. Miguel Márquez Morales...
D. Antonio Martínez López Conesa....
• • •














• • • • • • • • •
• • •




D. Antonio Martínez López Conesa...
D. Vicente }Martínez Pujante_ ...
D. Vicente Martínez Pujante... ...
D. Tomás Martos Sánchez_ ...
D. Tomás Martos Sáncllez...
D. Francisco Prieto García. ...
D. Francisco -Prieto García. ...
D. Antonio Mellado Valero
D. José Mercader Soto... ...
D. Nicolás Montalbln López...
D. José NIontero (Aléu..z • • • • • •
D. Alfonso Moreno Costa...
D. 'Federico Mula Gómez...
D. • Federico Mula Gómez...
D. Pablo Mulet Rodríguez...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • .• • •
•
• • • • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
D. Salvador, Navarro García...
D. 1ranci9co Navarro Urefia...
D. Leandro Navas 'Segura...
D. Francisco _Oneto Gago...
D. José Ortega Torralba...
D. Julián Padrós Amador...
• • • • • •
• • •
• • •




• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •• • • • • • •
D. Luis Palacios (Martín_
D. Salvador Pallarés Martínez... ...
• • •
• • • • • •
D. Juan Paredes Gallego... • • • • •• ••• • • • • • •
D. José Pastor Pérez... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Augusto P rio Lanzarote... .
D. Matías Pena Cervantes.
D. José Pefialver García...
•
•
• • • • •
••• • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •

















































5 trienios... ••• •••
1 aun]. de 700 ,y
3 trs. de 1.000




9 trienios... ••. •••
1 aum. de 7•0' y





1 aum. de 700 y
1 trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
5• trs. de 1.000. I.
1 aum. de 700 y
41 trs.. de 1.000.
• • • • • •
• • •
• • •
Fecha en que debe










































1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000,
1 aum. de 790 Y
trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
¶1 trienio... ••• ••
.2 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
trienios... .•• •••
1 aum. de 700 Y
trs. de 1.000.
1 aun]. de 700 y
41 trs. de 1.000.
1 aun]. de' 700 y
5 •trs. 'de 1.000
1 aum. de 700
trs. de 1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000
1 alktli. de 700 y
5 trS. de 1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700_ y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
o trienios... ..• •••
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700y
5 trs. de 1.000.
1 aum. de 700y
5 trs. de 1.000.
S trienios... ••• •••
1 aun]. de 700y




5 trs. de 1.000.
1 aum. de 70037

























































































































••• •• • • • •

















• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •






• • • • • • • •
■
NOMBREIS Y APELLIDOS
I). Andrés Pereira Seguí...
D. José Pérez Angelina...
D. José Pérez .García...
••• •• • • • •
••• ••
•
•• • •• • • • •
I>. José Pérez Martínez... • • •
D. Franciisco Pérez Mana... ...
D. Francisco Puche
D. Pedro Fuentes Martínez...
I). Mariano Puerto TItlón.




I). Luis Ramallo Muñoz... • • •
D. Manuel Rego Espejo... ...
D. José Revuelta Fernández...
D. Germán Rivera Palmero. ...
D. Germán Rivera Palwero.
D. Félix Roblerto Mofilbas...
D. Isidoro Roca González... ...





• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
• • •












• •• •• • • •• • • •
• • • • • • • • • • •
•• • • • • ••• • •
D. Alfredo Bodrí;-„ruez Gallego. ...






••• •• • • • •
D. Francisco Ros Jiménez...
D. Gregorio Ros Rano-s...





• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • "111 • • •
•• •
• • • • •
D. José Ruiz Moreno... ••• . •••
D. José Ruiz Moreno...
D. José San Martín 1Santisteban...
D. Joaquín Sánchez Carrasco...
Ma rcel ino 'Sá nche z Delbe ...
D. José !Sánchez García... ...
D. Manuel Sánchez García. ...
D. Manuel Sánchez García. ...
... D. Ramón 'Sánchez Jiménez. ...
... D. Enrique Sánchez Moreno...
... D. José !Sánchez Paredes...
... D. José Sánchez Paredes...
... D. José Sáncbez
1... D. José Sánchez Vicedo...
... D. José Saura Campos... ...




••• • •• •• •
D. Antonio Saura Madrid....








• • • • •
• •• •• • • ••
• • •
•• •








• • • • • •
••••
••• •••





•■• • •• • •••
.•• • • •
















































1 ahm. de 700 y
5 trs. de 1.000
1 auin., de 700 y
51 trs. de. 1.000
1 aum. :de ,700 y
5 trs. de 1.000
1 auffi. de 7100 y
5 trs. de .1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. .de 1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000
aum. de 700 y
;5 trs. de 1.000
1 aum. de 700 -y
trs. de 1..00J,
1!aum. de 7100 y
trs.• de 11.000
1 aum. de 700 y
4 trs. de 1.000,
trienios... • • • • • •
1 trienio ... ••• •••
9 trienios..;
,) trienios... ...
aum. de 700 y
51 trs. de 1..000
1' aum. de 700 y
trs. de 1.000
aum. de 700 37
3 trs. de 1.000
1 aum. de 700 y
5 trs. de 1L000
1 aum. de 700 y
5 trs. 1.000
aum, de 800 'y
5 trs. de 11.000
aum. de 700 y
3 trs. de 1.000
1 trienio ... •••• •••





1' aum. de 70037






5 trs. de 1..0.00
1 aum. de 700y
frs. de 1.000
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• • • • • • • •
• • •















• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
Otro.,.
Otro•.• ••• ••• ••.
• • •




































1). FranciSco 'Serrano Manzanares...
D. Angel +Solano .Solano...
Daña Juana Soto Soriano..:
D. Nicolás 'Soto Torres... ...
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
D. Victoriano iSouto Lorenzo...





• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
D. Antonio Terrer Carmona...
D. José Toy Barrera... ...
D. Jaime Torada Soriano...
D. Bartolomé Tous Raposo...
D. José Troitiño
D. Manuel Vaca Conejero...
•
• •
• • • • • •





• • • • • •
• • • •
•
• • • • • •
•,•■ • • • • • • •
• • •
D. Pedro Vázquez AmbeT... •••
D. 'Manuel Vázquez Ponce... ...
D. Alfonso Vera Sáez...
D. Alfonso Vera Sáez... ...
••• ••• D. Andrés Vivanco Conesa. •••
••• D. Andrés Vivanco Conesa. ••••
D. Julián Yáñez Dopico...






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • e





• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
••• **S •••
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • •










• • • • • •
."'"
D. Pedro Zacarez Vivancos...




• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •





• • • • • •
• • • • • • •
'D. Manuel de la 'Campa Rofante 1(2).
D. Basilio Bayo Torres... ...
D. Mariano Cambronero Gómez...
D. Isidoro Campos Gago... ...
D.. Manuel Coeli° Armario..-.
D. José Cruz López... ...
D. Manuel Fustián Sebastián... •••
... D. José García Bozzo...
... D. Silvestre González Cruz... ...
D. Manuel González Madrigal..







•,1,1 • . .
• • • • • •
• • • •••
• • • • • •






• • • • • • •






• • • • • • • • •











• • • • • •
• • • • • • • • •









• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • ••
11• •
• • • ••• •••
Otro... ... • • •
• • •
• • •
• • • •
D. José Jiménez Ponce....
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • dB •








D. Pedro Majías Alcántara... ... • .. •••
D. Francisco Morante Candela...
D. José Antonio Novo Alonso... ... ••• ••• •••
D. Agabo Palenzuela Bernal_ ...
D. Aga'bo Palenzuela ...
D. José Patrón García... ... .•. .•• ••• ••• •••
•• •
• • •
• • • • • • • • •
• • •




D. Manuel Pintos Rodríguez...
D. Rafael Reyes Gago... ...
a Pablo Roldán Rubio_ .
D. FranciSCO Román Pérez... ...
• • • • • •
• • • • • e • • • • • • • •
D. José Ruiz 'Macheño...
D. Eulogio Ruiz 'Sánchez...
D. Agustin Conesa González (5)...
• • • • • •
• • • • • •





• • • • • •
• • • • •











































































































aum. de 700 y
5,.trs. de toas,
1 aum. de 700 y





1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.009
• • • •
5 •••
1 trienio •••
2 trienios... ... • • •
6 trienios...
••• •••
1 trienio ... •••
aum.
• de 700 y
trs. de 1:000
11 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.
3 trienios... ... •••
1 trienio ... •••
1 trienio ... ••• •••
5 trienios...
6 trienios...
'1 aum. de 700 y
5 trs. de 1.•000
"le .•• •••
,2 trienios..,. •••
1 'trienio ••• •••
1 aum. de 700 y
trs. de 1.000.4
3 trienios... ... _11
.1 trienio. ...,1
11' aum. de 700 yl
5 trs. de 1.000.11
aum. de 700 yl
5 trs. de 11.000.11
•••
• • • • • •
• •
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Empleos o clases.
Oper. 1.1
Otro. • • ••• •• • ••• •••























Otro... • • •






• • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
I). José Gisbert Ballester (0):.•
D. Pedro López Aznar_
• • • • • • • • • • •
•••• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Enrique Nieto García (5)•••
D. Francisco Avilés IMartínez...
D. Francisco Cetezuela Marín. • ...
D. Francisca ConeSa Fernández...
▪
••• ••• D. José Gil Peña_ ...
D. José Gil Peña... ... ••• •••
••• D. Fulgencio Jiménez Meca...
•••
••• ••• D. José •Mancebo .
•••••• •• • _D. Manuel Zlartínez
..;
••
• D. José Sánchez Martínez... ...
••• •••
••• D. José Sánchez iMartínez..-.
.
•-• •-• D. salvador Zapata Garéía...
retirado) D. Miguell Lozano Moreno
••• • • • ••• • • •
• •
•
• • • I •
• • • • • •










• • • • • •
• • • •••
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
Otro... • • •
Otro...
Otro... • • •
• • •
Otro... •
Otro... • • .11
Otro... • • •
Otro... •••
Otro... • • •


















Itlem. • • •
Otro...
























••• D. Manuel Alías ...
••• D. Enrique Alonso Heryla...
•-• D. Pedro Arias tEsiteban...
••• D. Emilio Belizón Aragón... ...
▪ D. Balbino Beltrán Vilanova...
••• D. Gregorio Casillas Pifia... ...




































• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •






• • • • •
• • • • • • • • •








• • • •• • •••
••• •• • •••
• • • • • • • •
•
••• •••
• • •••, •





• • G. • • • • • • • •
• • • • • •
. . .
• • • •••• • • •
•••
• • • s • • • 1••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • e
•••
••••• ••• • ••
• • • 11, • • • • •
Juan Garcés ••• •••
Francisco García Mateos...
Francisco. García• de las Nieves..
Francisco García de las Nieves..
Avelino García .Sanz... ••• •••
Juan Grueiro López... .... •••
Mariano Lucía Llorente...
Luis ;Mateo ... ‘... .





Antonio Puigpelat Riera. ... ••• •••
Pedro Rodríguez Conejero...
José _Sánchez 'Sánchez... -:.• ••• •••




Francisca Huelva Guerrero (2)...
José Cirilo Jofre... •••
Enillio Cbacón Martínez... ••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • . • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
e




• • • • • •













• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
II • le • VI
D. Emilio Chacón Martínez...
D Fernando Dota'. Válziquez...
D.A.1fonso FernánYlez Santamaría.
D. ¡Alfonso Fernández Santamaría.
D. Andrés García Durán... ... •••
D. Andrés García Durán... ••• •••
D. Adolfo G a re la Navarro... ,.. •••
• • • • • •
• • •
D. Ang.;e1 Gelpi Rivera... ...
D. Juan Guiance González... ... .
D. Juan Guiance González... ...
D. José Iglesias. Brea... ... •••








• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • e • • • • • • •
D. Luis [Maldonado Rivas...
D. Luis Maldonado Rivas... ...
D. Primitivo Mariño Places...
ee. • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •







































































aum. de 700 y
5 trs. de 11000.
aum. de 700y
5 trs. de 1.000.
aum. de 700 y




SS triendos... ••• •P•
9, trienios... ••• •••
7 trienios...
•••














1",aum. de 700 y







aum. de 700 y
5 trs. sde 1.000. 1
trienios... ... ••• 1
trienios ••• 1
trienio .. ••• •••
trienios... ••• ••• 1
trienio ... ••• ••• 1
trienios... ••• ••• 1
trienio ••• ••• ••• 1
trienio ••• ••• ••• 1
trienio' ••• ••• ••• 1
trienio ••• ••• ••• 1




trienio... ••• ••• 1
trienios- ••• ••• 1







aum.. de 600 y













































aum. de 600 y
trs. de 1.000.
aura. de 600 y















































































































Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA 11
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
•
Operario de (9.". ... D. Agustín Martínez Pella...







































• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
.• • •
• • • • • • • •
.• • • • •
I). ,Salvador Martínez Peralta...
D. Luis Martínez Viértgol .Cald•illa...
D. Juan Manuel Mayo García... •••
D. Andrés Míguez,Garabaito... •••
D. Nicolás Morales Pardo... ••• •••
D. Nicolás Morales •Pardo... ••• •••
D. Lino Moreno López... • • • • • •
D. Antonio Moreno Noguera....
D. Pedro' Muñoz Ruiz ...
•D. Antonio Murcia Mena...
D. José Nadal Bertoméu...
D. José Nadal Bertoméu..
D. ,Juan Navarro Ortigosa...
D. Pedro Navarro Pagán...
D. Pedro Navarro Pagán...
D. José M. Nuche Quecuty..
D. Velipe Orce Barea..:
■•■
D. Antoni9 Pagán Bernal...
D. Antonib Pagán Bernal...
D. Daniel Pando Balaguer...
Otro:- ... D. José París Forner..:







• • • • • •
• • •




• • • • • •






• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •

































• • • • • • • • •• • • •
• • • • • •
• • • • •
•






• • • • • •
t."
• • • .• • •
• • • •










D. José Pifiar Arroyo...
























• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • . . .
• • •
• • • • • • • • • •• • •
D. Fernando Pita Garrido...
D. Fernando Pita Garrido.,.
D. Enrique Pita Montero...



































Doila Rosa Reverte Campoy...
D. Andrés Reyes Casado...
D. Anqrés Reyes Casado... ...
D. Francisco Rizo Cánovas._
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
D. José Rodríguez Rodríguez...
D. Juan Rodríguez Rodríguez_
D. Juan Rodríguez Rodríguez...
D. Luis Romero Meniéndiez...
a L111.9 Romero Menéndrez...
D. José •Ro s Cases... ...
. • • •







• • • .• • •
'dem. ... • • •
Otro
•••
• • • •
• •
Otro_ • • • • •
Otro... ... • • •
Otro • • • • • • • • •
• • • •
Idem. • • •
• •
• • •











• • • • • • • • • • • • • . .
D. José Rosado Guerrero...
• • •
D. José Andrés Rosique Moreno...
D. José Andrés Rosique Moreno_
D. José Ruiz Fernández... ...
D. Francisco Sánchez Conesa...
D. Julio Sánchez IMartínez...
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
D. Francisco Sánchez Micheli... ..• ••• •.. ..•
D. Ascensio Sánchez Ros...
D. ,A.scensio Sánchez Ros...
• • • • • • • • • • • •




















































Fecha en que debe
comenzar el abono.
3 trienios... ......1
1 aum. de OCO y
trs. de 1.000.1
1 aum. de €100 y
5 trs. de 1.000.1
4 trienios... ... 1
3 trienios• ••• ••. 1
3 trieni 1
4 tos_ ... • . 1
5 •••
1' aum. de 000 y
5 trs. de 1.000.1 .
1 atina,. de .000 y
5 tts., de 1.000. a.
1 a.um. de 70C'
5 trs. "de 1.000.1
aum. de 000 y
5, trs..de 1..000 1
I trienio ...
2 trienios... ...
1 aun'. de 000 y
5 trs.• de 110W
1 trien1O ...r... 11
2 trienios... 1,
.4 trienios... ... 1
1 auna. de .700 y
• 5 •Itrs. de 1.000 1.
1 trienio 1
2 ... 1
1 aum:. de, 000 y
5 trs. de 1.000. 1
5 trienios... ...
I aum. • de 000 y
- 5 trs. de 1.00o. 1:
•1 ¡trienio ••• ••• 1
5 trienio . ▪ . 1s•2 trienio&. ▪ .• ... 1
•6 ••• ••• 1,
1 trienio... • • •••
2 trienios... .•• ••• 1
1 aura. des 000 y
5 trs. de 1.000 1 -






aura. •cle 000 y
5 trs. de 1.000 1
2 trieniOs... ••• 1
1 trienio... ••• •.• 1
2trienios._ 1•••
4 trienios... ••• 1
5 trienios... ...
1 Ruin. dé 000 Y
5 trá. de-1.000 1
1 aum. de. 706 y
5 trs. de-1.000 1
1 trienio..: ....• ... 1
2 trienios....,.... 1
1 aum. de 700 y
5 trs.
1 aun:v....de 000 y
trs. de -1.000 I
•
-num. de 7100 y
5 -trs. de 1.000 I. .
1 aum. de _9)0 y
5 frs. de 1.000. 1
1 -trienio...




















































































































































































• • • ••• •••
•
••• ••• •• •






































Otro... ••• •••. ••••••
•••
• ••
••• • • •
••• ••• •••





Otro••.. ••• ••• •••












D. Andrés Saura Martínez._ .
D. Andrés Saura 'Martínez._ .
D. Gonzalo Seijas Sag4s...
D. Francikslco Sellés Beneyto...


















• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
. . .
• • • • • • •






• • • • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • •• •• •




D. José Tenreiro Pita...
• • • • ••••
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
D. 'José Terol Asensi... ••• •••
D. José Terol Asensi... •••
D. José Torrecillas Blanco... ...
D. José Torrecillas Blanco... ...
D. Narciso Torrecillas Blanco..:
D. Narciso Torrecillas Blanco... .
Di José Torregrosa ...
D. 'Enrique Torresquesana Pérez...
D. Enrique Torresquesana Pérez...







• • • • • •









D. Sgundo Ureria Román._
D. Segundo TIreña Román...
D. Vicente Priarte Ansorena...,
D. Vicente Uriarte Anso.rena...
D. Juan Valenzuefla Sato... 2..
D. Juan Valenzuela Sato... .
D. Manuel Vázquez Barbeito...
D Manuel Vázquez Barbeito...






• • • • • •
n•-•
. . .
••• • •• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
... • ••• • • •
• • •
••• ••-• •••
• • • •










• •• • • • •• •
••• •• • • •
• •
•
José VAches Vera... ... ••• ••• ••• •.• •••
Ramón Vizoso- Rico... ... ••• ••• . ••• •••
Ramón Vizoso Rico... ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Prieto 'García... ••• ••• ••• .
Francisco Prieto García... ••• • • ••• ••• •••
Manuel Zapata Morales._ ••• ••• ••• •••
Manuel Zapata Morales... ••• •••
Damián Alcázar Donlínguez... ... ••• .
Ginés Campillo López._ ... ... ...
• • • • • •
• • •
Dalia María Gloria Martínez Pellicer.„
D. Jos.é Fernández ITitiorri...
D. José Fernández ITril._rorri...
Della Julia Garay Quintas...
D. Eugenio Guardia Barios._
D. Antonio) Junco Moreno... ... ••• •••
D. José Arturo Marín Bernal... •••
D. José Arturo Marín Bernal......
D. Francisco IMontoya Aguirre... ••• •••
D. Francisco iMontoya Aguirre... ••• •••
D. Crist4ba1 Ramírez Núikz... ••• •••















••• • •• • • •
••• ••• •• •
D. Bernardo Subiela Rey... • ••
• • •



















1 trienio....21:000% 2 trienios
LOPO 1 trienio...
2.000 2 trienios...
















n 09') 6 trienios._









5.700 1 aum. de
2 trienios...2.000
.5 trs. de



























• • • ••
•••
•••
















































































6 trienios. •• • • •
3 trienios. •• •••
6 trienios. • • • • •
VD trienios. •• •• •
7 trieni'os... • • •
8 trienios...
6 trienios... • • •
7 trienios... • •'•
































































































































••• • • • •










II. Agustín Castellanos Vázquez_
D. José Cubero ¡Márquez_ ...
... 13. Francisco de Patilla Fernández
... 1). M.a Garnárez Pérez."..
... I). Manuel González Rodríguez...
... D. Manuel Gutiérrez Calvo_ ...
• ••
...1 D. José Moreno Corzo... ...
... D. José Ortuz Vázquez... ...
• • •









• • • •• • • •
•
•
• • •• •• • •
•
• •••• •
••• ••• ••• •,••,
... D. Manuel Muñoz Rodriguez... ••• ••• •••






Otro... • • • ...
Otro... • • • • ...
Otro... • • • •
Otró... ••• • • • • • • • • •
Otro:- ••• .•• • ••
Otro... .•. •••
Aux. Admvo. de
Otro... • • • • • •
•••
Otro... • • • •• ••••
Otro.... •• • •••' •••
Idem. ••• • • • • • •
Otro... • • • • • •• ••
Otro... • •• •• •
Otro... • •• •• ••••
Otro... •• • • • •
•••
Idem. • • • • • • ■• •
Otro... •.•
Otro... • •• ••
Otro... • • • • ••••
Otro... ••• • • •



























































• • • • • • • • •






•••• /••• • • •
1)* -José del Pozo -Nieto... ... ••• •••
D. Antonio Rivas González.-.. ••.
I). Francisco Ruiz Ortega.... ...
1). "Aurelio iSantos-Díez Reyna... • • • • • • • •
D. Norberto 'Suárez García... ...
D. Gabriel Tardieu
D. Francisco Vieytes Muñoz...

















D. Ramón. Ibáñez (Monedero_ ... ••• •••
D. Ricardo Abundancia Fortes...
D. Ricardo Almisas Legaina...
D. Froilán Antón Alonso-... ••• ••• •••
D. Froilán Antón Alonso...
D Mi.gue1 Bennazar Muñar...
D. Serapio Cebrián .,•• ••
Doña Catalina M'ercedes Díaz ,Santé.. .•
D. Gregorio Dominguez-Roch... .•• .
D. Gregorio Domínguez Rodar... •. ••• •
D. José Fernández Martínez... ..• ••• •••
D. Esteban Franco Durán... ... ••• •••
I). Manuel García. Carrillo... ... .•• .•• •••
D. Antonio Gutiérrez Lozano...
D. Rafael Iglesias Santos... ...
D. Emilio Jiménez Acosta... ••• ••• .••• ••• •
D. Emilio, Jiménez Acosta... ••• ••• ••• •••
D Serafín •Lag.e .López...











• • • • • •
•••
• • •
••• • • • •••
• • •
• •• • •• •• • • • •
• • • • • • • • •
Miguez Márquez Marqués...
D. José Márquez Ruiz... ...
D. Miguel Núñez Correa... ...
••• •••
••• rl. Enrique Olert Cereceda...
•••• ••• D Vicente Olivares Morán...
••• ••. ••• D. Juan Ortiz Rivas... ...
•,•• ••• ••• D. Fernando Portal Míguez...
••. •
. D. Alanuell Reula DUrán... •.• •••
Doña- Guillermiria Ros Fuenniay.or...
••• ••• D. Mantiel •Sequeiro Iglesias... ...
••• ••• D. Manuel Sequeiro ...
D. •R.awón ISoler-,Es-piaube Páez. ..
D. Ramón. Soler-Bspiauba Páez. ..
. Doña Flora Trapero García...
••. ••• D. Domingo Gutiérrez Novas_
••• ••• • • • D.JAvelino López Amado_ ...
Doña M.a Dolores 'Martín yGarcía de la Vegi?
Doña 'babel Martínez Iglesias_
Dofía María Gloria Martínez Pellicer
D.- Alberto :de Murcia Luna... ...
••• •••
••.
D•. Juan Navarro Contreras...
Doña Felieia Neira Suances... ••• •••
D. Juan yereira • ••• •••
• ••• ••. D. .Tuan Pereira Rey......
.D. Nicolás .Pérez Martínez... ...
D. Francisco • Pifieiro Pujoll...
Francisco Pifíeiro Pujol......
D. Alejandro Reyna Limeres...






• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • ••• • • •


















• • • •• • • •




























• •• •• • •••
• •• •••. •••
••• • • •
































































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
10 trienios... •• •
4 trienios... • •• • ••
4 trienios... ••• • ••
4 trienios... • • • • • •
4 trienios... • • • • • •
4 trienios... • ••.• •••
4 trienios... .■•• • •
4 trienios... •••
.4 trienios... •• •
6 trienios... ••• •••
4 trienios... • • •
4 trienios ••• •• •
4 trienios... ••• • ••
trienios... • ••
4 trienios... • •• •••
4 trienios_
4 trienios... • •• •••
1 trienio •• • •••
3 triénios.:. ••• • ••
4 trienios... 1••••
4 trienios... ••• • • •
1' 'trienio •••
• •
2 trienios... • •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... • •• • •
2 trienios... •• • • ••
1 trienio •• • ••
2 trienios... •••
4 trienios... •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... • • •
4 trienios... • • •
4 trienios... •• •
lii trienio ••• •
2 trienios... •••
4 trienios... ••• •••
1 aun-:. de 800y
41 trs. de 1.090.
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
1 amn. de soo y
6 trst: de toa()
4 trienios... •••
,4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •• •
4 trienios... • • •• •
4 trienios... •••• ••
2 trienios... •••





2 trienios... ••• • ••
2 trienios,.. ••• • • •
trie,nios... • • •
••• • ••
trienios... • • • • •
2 trienios_ • •• •
a trienios... ••. ••
aum. 800 y
4-,trs. 1.000
3 tralefflos... ••• •••
• • •
trienio • ••• •
2 trienios_




1 trienio ••• •••































































































































































14 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Anexo.
Empleo o clases.
Aux. Admvo. de 2.a
•••
•• • ••• •••
•••
• • • •••
Otro...
•••1





otro ... • •• •• •
•••
Idem. ... • •• •••
• • • ••• •••
Otro •••• ••• •••
•••
Otro... 11•• •• . • • •










Otro... •• • ••• •••
Mem.
•••
• •• • •• ••• •••
Otro...
• • .•
• ••• • •• • •
Otro... • • • • • • • •
Idem. ••• • • • • • • • • •














Otro... ••• ••• •••
Otro...
•••








Aux. ..1:dmvo. de 3.a
Otro.... • • • • • • •••
-Otro... • • • • • . •••
••••
Otro... ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.... ••• ••• ••• ;••
Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... • • • • • • •• • •••
Otro... ... ••• • •• • • •
Otro... ... ••■ ••• •• •
Otro... ...- • •• ••• •••
Otro... ... ••• •■•• •••
Otro... ... •• • ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... • ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... •••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... -... ••• ••• •••
Otro... .,. • •• •••
Otro_ ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... .... ••• ••• •••
Otro... ... • •• '1•1•• •••
Otro... ...- ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••























• • • •• • •.•••




Otro... ••• ••• •••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ginés Refiasco Ros...
'D. Angel Rojas Ferrer... ... ••• ••• ••• •••
D. Angel Rojas Ferrer...
Doña María de) Carmen • Rojí Chacón...








ji Antonio Segado Gutiérrez...
D. Antonio Segado Gutiérrez...
D. José Sequeiro Fernández...
D. Antonio- Sintas Vidal...
• •• •••











Doña Guillermina SolerJEspiauba;.. ••• •••
Doña Amanda Ugidos Pérez... ... ••• •••
Doña Amanda, ITgidos Pérez... ... ••• •••
D. Angel .Simón Villacieros Jusdado...
D. Angel 'Simón Villacieros Jusdado...
D. Marcelino Fernández Peláez......
Doña María de la Paz Goytia Sehuck...
Doña María de la Paz Goytia Sehuck... •••
D. Rafaed de 'Guzmán Hernández... ...
Doña María Iglesias Barba... ,•• ..• ••• ••• •••
Doña María, Iglesias Barba... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel López Lorenzo... ... . • ••• •••
D. Ezequiel Massoni Fernández... ,..
Doña María Brotóns Pico_
D. Luis Charlo Rancés... .......
D. Luis Charlo .Rancés... .......
Doña María Consolación Noceda Rodríguez
(separación temporal) (4)...
D. ,José Alirnira Cué... ••• ••• ••• •••
D. Daniel Alvarez Acuña_ ... ••• ••• •••
D. Mariano Béjar Hernández_ •••
D. Antonio Benítez Bayo.'..
D José Bermúdez Galván... .". ••• ••• ••• •••
D. Antonio Bonaque..Martínez...
D. José Calderón Paz... ••• • • ••• ••• •••
D. Antonio Coto •oneibay ••• •••
D. Antonio Esiparragosa Puyana... ••• •••
Doña Carmen Feria del Castillo...
Doña Concepción Fernández Martínez_
D. Valentín Frechoso Santoyo...
D. Juan B. .Gómez 'Crespo...
D. Raiimundo Gómez Rodríguez... ...
Doña Rosario Gómez-Rube Jiménez...
D. Eligzar Granja Granja... ...
D /Manuel Guirola. Sánchez_ ... ••• Ir••
D. Fra.neisco Gutiérrez Aczuilar... •••
D. António /Hernández Homedes... •••
D. Andrés Jerez Soler_ ••• ••• ••• ••,
D. Juan Lara ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Leal Rodríguez_ ••• • • •••
D. Antonio López Aragón... ... ••• •■•
D. 'Domingo López Aragón...
D. Manuel Marenco Amigueti.:. ••• ••• ••• ••.
D.• Enrique Martínez iSaura...:
Doña María Luisa Mateo Vivanco... •••
Doña Manuela 'de Miranda Corsini... •••
D. Enrique Meléndez Conejo... ...
D. Francisco de P. • Nieto 'Castañeda...
D. Antonio Paz Iglesias_ ...
D. Rafael Pérez Arroyo... ...
Doña Mercedes Pérez Imittierdo...
Doña Elisa Prats Fo•ssi... ••• ••• •••
Do% Catalina Pujadas Salón... ...
D. Gregorio Quiles Núñez...
D. Francislco Rodríguez Jurado...

































••• • • •
• • • • • •




• • • • • •
•••
•• •
••• • • •
• •• •••
•••
















































































































































































































































•• • • ••
•• • • • •.





















































































Anexo. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO




















































































• • • •••1
1111** 111**.
• • • • • • •






• • • • • • • • •








• • • • • •
4101. 111,9
• • • • • •






• • • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Regino Ruiz Serrano... . • ••• ••• •.• •
D. Guillermo S'anz •ndréu... (...
D. Manuel Serrano Romasanta....
D. Antonio ,Serván García...
Doña Antonia Soler Munuera... .
D. ;Eistanislao 'Suárez Hernández_
Doña M. de la Concepción Ponzoa Carden.
D. Vicente.Latorre Cebriá... ••• ••• ••• ••• •••
D. Vicente Latorre Cebriá... ••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Martínez Agüera... ...
Doña María Teresa Sáinz
D. Ricardo Aguilar l'ando
D. Antonio Alvarez Sánchez... •••
D. Fernando Cousillas Souto... ••• ••• •••
D. Fernando Cousillas Souto...
D. Juilián Cobelo Domínguez... ••• ••• •••
Doña Carmen Ferrer Giarralida...
• • •
• • • • •






• • • • • • • • •
• • •
• • •
Dala 1María Luisa Fontenla ferrándiz....
Doña María Luisa Fontenla' Ferrándiz...
Doña M.a de la S.dledad Fonstenla Ferrán.diz
Doña M.a de la Soledad Fontenla.Ferrándiz.
D. Felipe García García... ••• ••• ••• ••• •••
D. Carlos García Mateos.......







Doña Camila de Goytia Schuck... •••
D. Ramón G. Grata Vidal... ... ... ... ... ...
Doña María del 'Socorro Iravedra Lug-iide.
••• Doña +María del, (Socorro Iravedra • Lugilde.
D. José LOp-ez • Basanta... ... ... ...
'
..
D. José López Basanta... ••• ••• ••• •••
D' Daniel. López 1Mei1án... ••• ••• ••• ••• •
••• D. Manuel 'López Murláns...
••• D. Juan López Picardo... ... ••• ••• ••• ••• •••
... D. Juan López Picardó... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• Doña Ana Montes Blanes_ ••• ••• •••
... Doña Ana Montes Blánes... ... ••• •••1 ••• •••
••• D. Felipe Navarro Martínez... ••• ••• •••
••• D. Ginés 'Nieto Sánchez... ••• ... ••• •••
... D. Ginés Nieto Sánchez_ ... •••
••• Doña Cánida Otero Quintía... ••• •••
.. Doña :Plácida Pérez Cay-etano.... ••• ••• •••
D. José Luis Plana Salinas... ••• ••• •••
••• D. Ramiro Rea aiontes... ... ...
... D. Manuel Rebollo 'Sánchez2 ••• ••• •••
••• D. Pedro Rey Rey... ... ••••
D. Pedro Rey Rey... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
... D., Segundo de Santos Carrión... ••• .... •
... D. Juan Sendón Lour.o... ... ••• ••• ••• ••• •••
. _ D. •edro« iStabilite ,dlus.a.... ... ••• ••• ••• •••
D. Federico Tortosa Soler._ ... ...
.•• D. Federico Tortosa Soler... ... ... ••• ••• •••
Doña María del Carmen Vázquez Ramos...
Doña (Marta Ximénez de Sandoval y _Ro
'clrígnez Custodio_ ... ... ... ... -... ... ...
.•• Doña María Ñluzéniez de Sandoval y Ro
dríguez Gustodio... ... ... ... ••• ••• •••
••• D. Francisco García García...
••• D. José Romero 'Bravo_ ...
...
D. •Domingo Cortado Ros...
• •
• • • •







• • • • • •





• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •






• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
„ • • • • • •
••• •••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • ••• •••




























D. Pedro Eguía Iraundegui...
D. Alfredo Escudero Bobillo...
D. Jerónimo Fajardo Freire_
D. Antonio Fernández Tardío_
D. Rufino García Ibáñez... ...
D. Manuel Gil Giménez...
D. Antonio G-ómez Guerrero...
D. Daniel González Noi;oa...
• • • • • •









• • • • • • • • • • •••
• • • • • •
• • •
• • •












• • • • •
• • •
•
• • * • •
•
••









































































4 trienios... • lb
trienios... • • •








1 trienio • • •
3 trienios... • • -19
i: trienio • • •
2 trienios...
1 trienio ... •••
1 trilenio •••
1 trienio ...
1 trienio ... • • •
3
4 trienios... • • •










































1 aum. .de S15.0-y
3 :frs. de 1.000.






















































































































5 trienios... ••• •••
2 trienios... •••
2 trienios... ••• •••
3 trieníos...
































































































• • • •••
•••
• • •












• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•








































• • • •
Otro... ...
Otro (fa llecido).
'Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro...














• • • • • •
• • •
D•
Antonio González Rubio... s.. .•• •••
Fernando Guardado Huertas... ...
Manuel de los Reyes Henarejos García.










••• ••• ••• ••• ••
•••




••• • • •
•••• • • • • • • • • •







••• ••• •• •
••• •••
••• • • • •
Angel López Novo._ ••• ••• 1••• ••• •••
Angel López Novo... ••• •••
Ramón ,tillacías Fernández... ••• ..• •••
Mannel Moine ...
Félix Manchado .;Melgar... ••• •••
César álanuel Mardones Martínez...
José Martínez Gris.:
Antoniot 'Martínez Ramos_ •••
•••
'José Natarro ...
José Navarro Bernal... ...

















••• • • •
•
Sr. D. Cándido Pereiro Botana_
Sr. D. Pascual García Portillo...
••• D. José ,G,6m-ez Fuentes...
... D. Agustín González- Vázquez_
D. Luis Gui•mil !Castro_ •...
...
D. Jesús- López Canosa... ...
D. Ricardo IMalde Fernández....
D. Ricardo •Malde Fernández.... •••
... D. Benjamín Martín Pérez... ...
D. José 'Martínez González_
.1 D. José -Martínez González... •••
D. José :Núñez co.rzo...
D. Eleuterió Rodríguez Jiménez_
... D. José Rodríguez Ledo......
... D. Jerónimo 1Seguro .••
D. Antonio Cardona Palermo...
▪
D. Ramón. •Caselas Castro.... ...
•••
...! D. Santiago Castro Franzón...
..., D. Santiagb 'Castro Frarizón...
....I•D. Bartolomé Ccilia Tirnoner...•••
,
...1 D. Agustín Colón GutiérreZ... •••
▪
D. Jos!.é Cionesa !Soto...
• • •
••• ••• • ••






• • • • •• 111•• • • •
• • • •



















• • • • • •
••
••• ••• •
• ••• ••• •••
...I D. Antonio Peñas Ranchal... ••• •••
...' D. Honorio • López Ubleto (6)... ••• •••
▪ D. Cecilio Chorat Arostegui...
.
D. 'Juan Antonio Andréu Vicente...
• D. Simón Casanova Cegarra....
D. Franciseb Cláro de 1Mula...
D. Rafael Oallegos Alvarez... ••• •••
D. Jesús GÉreía Rodríguez._ •••
Doña Isabel Jiménez Cantos.... ••• •••
D. José M:' Juncal Pintos... ... ••• •••
D. Emilio Montero RodrTguez... ••• •••
Doña Josefina Oliver Jorquera... •••
D. JOS'é .Ptilácies Torres... -...
D. Luis '11,1ós Santiago... ••• •••
D. AntonVó Soto Cortips... •••





• • • • • •
• • • • ••
• • • • ••
• • • • • •
diee es*
• • •
• • • •••
• • • •••
•• • •• •
•• •
• ••

































• • • • • • • • •
• • •
D. Sebastián» Parrado • uez...
•••
D. Sebastián- Parrado Vázquez...
D. CamilO Pazos Nartalló...
... D. Francisco- Pena Teijeiro...
...
D. Remigio Pérez Cabeiras.s. •• •
• •• • • • • ••



















































































3 trienios... ••• .••.
'5 trienios...
7 trienios_••• •.
- 1 trtilenio •..
9 trienios)...
2. trienios... •••















I triPenio ••• •..
2 trienios... •••
1. aura. de 600 y








































































4 trienios... ••• •••
1! trienio ...
3' trienios... ...
6 trienios... ••• ••.
Y, trienio ...
1 atm. de 600 y








i• • • • •
































































































































Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •




• • • • • • e
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • ••• •••
Otro... ••• ••• • • • •




Otro... ••• • • • • • •
ídem..., ... • • • • • •














Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro....... • • • • • •
•
• • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •












Otro... • • di • • • • • •
1
• • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • •






















Otro... • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
















• • • • • 11 • • •





















Otro... t • • • • • •
Otro...
• • •






Otro... • • lo • • • •
• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... •
•
• • • • -• •
•
Otro... • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... ... • • •
• • •
• • •
José Antonio Pérez Núñez...
José Antonio Pérez. Núñez...
José P*érez Pérez...
Conrado del Pilar González...
Bautista Pomata
Bautista Pomata Baile... ...
Felayo Portillo Monasterio... ...
Jesús Quintana Rojo-......
'Enrique Rama Caridad... ...
Ambrosio Ramón de Armas...
Luciano Recio Mera... ••• •••
Nicolás Rico Vázquez......
Antonio Ros Estrada.. •••






D. Martín Ruiz Milla... ••• •••
D. José Ruiz Muiño...
D. José Ruiz Muiño... ••.
D.. juan Sánchez Domínguez
D. Pedi'o Sánchez Martínez... ..

































• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •






• • • • •
•
• • •





• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •






• • • •
• • • •
D. Ramón Santos Durán... ••• •••
D. , Ramón Santos Durán... ... •••
Marcelino Sixto Mascaró...
D. Antonio /Soto Rosique...
D. Antonio 'Soto Rosique... ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Torres Sebane... ••• ••• ••• •••
D. José Ufano Franco... ... .•• ••• •.• ••• •••
























Francisco Vera Zaplana... •••
José Zaeras Serras...
Luis Caballero Chozas...
Julio -l'abra Rivera... ... ••.• •••
Julio 11Am Rivera... ... •••
Tomás ' Gómez Gómez...
Antonio Herrero L(pez... ...
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • a • • • • •
• • •
' I). Santiago Ibáñez R6denais...
D. Pedro Romero Mora1a...
•••











• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •








D. Manuel Castañeda Fernández...
D. Manuel Castañeda Fernández...
E!. Ramón Cuevas. Ferreiro...
D. Juan Manuel .Fernández...
D. Rafael García Raja... . . . • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
D. Fran/cisco Gómez Pérez... ...
D. Francisco González Casais...'
D. Joaquín Hermo_ Fernáddez,...





D. Alfonso Martínez Martínez...
1). Juan Meseguer Pérez...




• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • .• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
e •





























































Concepto por el que
se le concede.
5 trienios... ••• •••
6 trienios.... ••• •••
5 trienios... ••• •••
5 trienios... ••• •••
trienios...
6 trienios...
5 trienios... ••• •••
.5 trienios... •t• •••
.5 trienios...
••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
1 trienio ...




, 1 aum. de 700y
4I. trs. de 1.000




• • • • • •
• • • • • •







1 aum. de 600 y





















1•aum. de 600 y

















• • • • • •














































aum. de 000 y
4 trs. de 1.0001
.• • •1
3. trienios... ••• ••• :1
6 1
1 tium. de 000 y
4 trs. de 1.000. 1
1 auém. de 600 y
. trs. de 1.000.1
1 aun. de- 600 y






































































































• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
...
...I D. Juan Mesegu-er Pérez...
• • • •• •
• • •
• • • •• • • • ••• •
••• • ••
• • • •••
• • • • •• • • • • • •
• • • e • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••.•
i• • • • • •••
••• • • • •••
•• • ••• • • • ••
• • • • • • • •
•
• • •
• •• • •• ••• •• •
• • • • • • ••• ••• •••
Otro... . • •• • • • • •• •


















• • • • • • • • •
•• •
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • •




•• • • • •• •
• • • •• •
••• •••
• • • ••• •• • •• •





Otro... ••• ••. ••• •••
Otro... ...
Idem (fallecido).
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
/ Mem. ...
Otro... ... ••• ••• •••











• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•••
D. Jesús Morales Jover...
D. Jesús iMorales Jover...
D. Francisco Moral-es Santana...
1D. Manuel Moreno Gutiérrez... ...
• • •
s
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
D. Bartolomé Muñoz Toledo_
D. Bartoloink Muñoz Toledo...
D. Angel (Meto Lebrero...
D. Ventura Pérez Sampedro...
D. Antonio Robles Granados...
D. Lucas Ruiz Alcaraz...
D. Lucas Ruiz Alcaraz...
D. Andrés Ruiz, Carrillo...
D. Ginés Ruiz Carrillo...
D. Julián Ruiz Ruiz...





•• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • ei •
• • •
• • • • • • • • • • • •











• • • • • •











• • • • • •
•••
; • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• • •• • • • • • • •
• •• • •• • • • • • •
D. Tomás Sánchez Martínez...
D. Tomás Sánchez Martínez_
D. Antonio Sevilla .Angploti...











Juan Solano Otón... •••
Tomás Solano Ruiz... •••
Tomás Solano Ruiz... ••• •••
José Teira Romero...
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• • • • • •











•• • • • • • • • • • • • • e
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••• • • •




• • • • • • • • •
• • • .1".• • • • • •• • • • •
José Triviño Gómez...
José Triviño Gómez... ...
Ruperto Valles °caña_ ...




Rafael García Raja.... ••• ••
•
• • •
D. Diego García Pérez... ...
D. José López Sá,nchez (5)...
••• ••• • •• • • •
••• ••• • • • •
• ••
• • • •••• • ••• • • •
• • • • • • •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •


















• • • • ••
•
•




Juan Pagán Martínez... ...
Juan Pagán lartínez (6)_
Manuel Atienza Monje... ...
Francisco Jiménez Aguirre...
Francisco Jiménez Aguirre... ••• •••
D. Agustín L4peZ ..• ••• ••• ••
D. Juan Perdigones Garrido... •••
Doña Rosalía Cantos Reyes...
D. José Carrión Celdrán... •••
• • •
• • •




• • • • • •
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Personal en situación de "reserva" ¡o "reti
, ratio", Imovitizadro. 1
Excmo. Sr. D. Fausto Esigas Cruz (7)... 15.000 15 trienios... • • • • •
Sr. D. Roberto de Avila Walkinshaw (8)... 4.000 4 trienios... • • • • • •
Sr. D. Marcial Cid Mayobre (8)... • • • 15.000 115
• trienios... • • •
Sr. D. Juan Pujol Felany 5.000 5 trienios... • • • • • •
Sr. D. Juan Boscch Gayas (8)... ..4 • • • 5.000 5 trienios... • • • •
Sr. D. Julio Melero Moreno (8)... • • • • • • •16.000 116
Sr. D. Antonio Calderón Gálvez (9)... • • • •16.000 141 trienios... • • •
I
Sr. D. José Somoza Valiente (9)... •1 • • • • • • • 16.000 16 trienios... • • •
D. Sebastián Maura Nochbto. . . • • • • • • 8.000 S trientios... • • •
D. Antonio Palacios Sánclbjz (8)... • • • • • • • • • 6.000 trienios... • • •
D. Benito 'San. Martín Pifleiro (8)... • • • • • • 9 trienios... • • •
Fecha en que del4E'
comenzar el abono.
1 septiembre 1951











(1): Se le reconpce el tiempo permanecido corvo Alum
no die la Escuela de Condestables, por aplicación, de la)
Orden Ministerial de s11, de agosto último .(D. O. núm. 183).
1(2) Queda rectificada, en este sentido la anterior con
Cesión.
•(3) Este trienio se concéde sólo a efectos de mejora
de haber pasivo.
(4) Percibirá estos trienios sólo hasta la fecha de sul
pase a la situación de "separación temporal".
(5) CPercibirá, COn cargo al Presupuesto de Marina, has
ta la fecha de su ce•se.en la situación de actividad, teniendo esta. concesión efectos de mejora de haber pasivo.•(6) Percibirán) los herederos • legales del causante' elr
importe de estos trienios hasta la fecha de stt falleci
miento, teniendo esta concesión efectos de mejora de haber pasivo.
•(7) Percibirá, con, cargo al 'Capítulo 1.°, Articulo 6.°.
Grupo U.°, Conceipto U.°, las noventa centésimas de la ex
presada cantidad, y con cargo al Capitulo 1.'1 Arden
'o 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca mo
vilizado, la diferencia hasta el total consignado por estd
concesión.
(8) Continuará percibiendo,por él concepto de quinque
nios acumulables la cantidad que tuviera reconoci'da por
concesiones anteriores, y con cargo al C-apPtulo
tículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezcamovilizado, la diferencia entre el importe de dichos
quinquenios acumulables y el total que correspoddá poresta concesión. e
((9) Quedan rectificaldos en este sentido los trieniol
concedidos por O. 1M. de 17 de mayo de 1951 (D. O. nú
mero 123), no ,modificando esta concesión su actual
sificación pasiva, y percibiénklolos solamente mientras)
permanezeán movilizados4
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timo, fecha en. que .terminó el período de prácticas
reglamentarias.




Nombram,'iefitlos.—Por reunir las condiCiones esta
blecidas en el artículo 311 del Reglamento para la
formación de laslEscalas de Complemento de la Ar
nada, rectificado por Ordenes Ministeriales! de
3o de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 51 54, respectivam2nte), se
nombra Teniente Auditor de la Escala de 'comple
mento 'del Cuerpo Jurídico de la Armada al Tenien
te Auditor provisioní1 de dicho Cuerpo y Escala
. D. Pedro Vázquez de Castro. Sarmiento, con anti
güedad de 8 de enero de 1948, fecha en que termi
nó el período •.de prácticas reglamentarias.





Nombramiéntos.—Por,haber terminado con apro.-
yedhamiento los tres cursos teóricoprácticos estable
cidos en el 'artículo 13 del Reglamento para la for
,mación de. 'las Escalas de (Complemento de la Ar
mada, rectificadu por Orden Ministerial de 30 de
•noviembre de 19461 (D. O. núm. 267)., se declara
Cabos primeros "aptos," para los .empleos que se
expresan a los siguientes .Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria:
Para reniente de. !al Escala de: Compli,emento
del Cuerpo de Ingenieros Navdres.
D. José María Marcos .Fayrén.
Para Teniente Médico del Complemento:
D. Francisco Carrasco Krausse.
Para Tenientes Auditores de Complemento.
D. Jos sCandel Gómez.
D. Guillermo Baléri Villaverde.
D. 'Carlos Lorenzo de Vega.
Para 71,enientes 4 la Escala) de . Complonewto
del Cuerpo de Intlendencia.
D. Francisco de. P. Arlá. Felisart.
D. Lorenzo Castejón Galián.
D. Julián Falomir Tena.
Para Electricistas s'egundos de Compilen/lento.
D. Francisco González Tur.
D. Pedro 'Creus Noriega.




Cambio del Especialidad.—En virtud de expedíen
tramitado al efecto, y de; acuerdo con 'lo infor
mado por la Inspección Central de la Milicia Na
val Universitaria y Jaatura de Instrucción, se dis
pone sea clasificado ez la Especialidad de Mecánica
el Cabo segundo de esta Organización D. José Ma
ría García Picher, quedando rectificada en didho sen
tido la Orden Ministcrffil de 20 de octubre de 1950
(D. O. núm. 247), que le agrupaba en la de Arti
llería y Torpedos.
Madrid, 7 •de noviembre de 1951. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del -Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Vil Ferrol del Caudillo y Almiran-1
Ves Jefes. del Servicio dé Personal y de Instruc
ción.
Sres....
ReingrÉisos. — Comprobadas debidamente las cau
sas que concurrieron en los Alumnos de .la Milicia
Naval Universitaria.D. Aurelio Ballester Davidson,
D. Victoriano Aníbal Mora Novarro y D. José An
tonia Expósito Canino para no efectuar la presen
tación ien la Escuela de Suboficiales de San Fernan
do (Cádiz) Con objeto ,de; verificar el primer curso..
teóricopráctica del corriente año, y de conformidad
con lo .propuesto porr .la Inspección. Central de dicha
Organización y .Jefatura de Instrucción-, se concede
el reingreso a los mismos en las. condiciones -que
para ellos estableció la Orden Ministerial de 15 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 65), quedando. por la
presente anulada y sin .e.fectoi la que se refiere a la
baja de los citados, de fecha 15 de .agosto de ic,.);I
(D. O. núm.. 211).





Bajas. A propuesta de la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de ins
trucción, disponga la baja en dicha Milicia, por fa
llecimiento, del Cabo primero declarado "apto," para
el empleo de Torpedista segundo provisional de la
Escala de Complemento D. Ernesto Mallofre
nella.
Madrid, 13 %de noviembre de. 1951.
MORENO
Excmos. Sres.. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Je.fies
Servicio de Personal y de Instrucción.
o
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Milicia de la Reserva Naval. Ila .de 17, de julio último (D. O. núm. 165), de conformidad con lo propuesto por la jefatura Superiorde Contabilidad y lo informada, por la intervención
Central, •he resüelto conceder al pexsonal de la Ar
mada que figura en la .relación. anexa, por el con
cpto de aumentos de sueldo y trienios 'acumulables
a partir de‘ las fechas que se expresan, las cantida
des . anuales que aparecen consignadas nominalmeki
te, en sustitución de los aumentos de sueldo y quin
quenios acumulabks que a cada interesado se le
abonaba con anterioridad a las disposiciones legales
citadas o por nuevia. concesión de trienios motivada
por posterior perfeccionamiento.
Los Habilitados respectivos: realizarán las rectifi
caciones que procedieran respecto a las reclamacio
nes formuladas por trienios transitoria y provisio
nalmente -en nómina a cada interesado, a tenor de
la regla cuarta de la Orden Ministerial ,de 28 de
diciembre de 1950, con aritcrioridad a la ptiblicación,.
w de esta Orden. I
. Madrid, 31 de octubre de 1951.
Derlarnri.5}7 irn 4- •
ywryo'"my. k..4k411U LUIll11111d.l.1011 a la
Orden Ministerial de 31 de octubre último (Di.kRioOFICIAL núm. 250), y por háber terminado con aprovechamiento los tres cursos teóricoprácticos estable
cidos en el artículo 20 cls:4 Reglamento de la Re
serva Naval, se declaran Cabos primeros' "aptos"
para ingresar en su día en dicha Reserva a los si
guientes Cabos primeros pertenecientes a la Milicia















Destinos. Sé nombra Jefe del Ramo de Arma
mentos del Arsenal del Departan-rento Marítimo de
El Ferro' del 'Caudillo al Capitán de Navío (A) se
ñor don Daniel Novás Torrente. el, cual deberá ce
sar en el destino que le confirió la Orden Ministe
rial de 24 de abril último (D. O. núm. 95.) una vez
termine la licencia por enfermo qué sé encuentra
disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El F•rrol del 'Caudillo y Vic:almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos d'el :s4ule1do
personal de la Armada.—Corno consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 18 de idiciembre último (D. O. nú
mero 288) y Orden Ministerial de 28 del mismo






(La relación a que se refiere esta Orden se publica ei.
anexo aparte con paginación independiente.)
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFÍA
Becas.—Como resolución del concurso convocado
por Orden Ministerial ele 17 de julio del corriente
ario (B. O. del Estado núm. 208), para proveer pla
zas -de Becarios dd Instituto Español de 00eano
grafía, este Ministerio, »de conformidad con lo pro
puesto por la 11Yrección General de dicho Instituto,
ha resuelto nombrar Becarios del mismo, con la re
tribución anual de 6.000 pesetas, percibirán con
cargo al Capítulo Artículo Grupo V del vi
gente, Presupuesto de este Ministerio, a los. siguien
tes señores:
D. Pedro Baile Cruellas.
D. Ramón Carmelo García Cabrera.
Estos, nombramientos tendrán la duración míni
ma de un año, sin que de ellos. dimane derecha al
guno para los interesados, pudiendo cesar en cual
quier momento en el disfrute de la beca que se les
concede cuando, a juicio de la Dirección General del
Instituto' Español de Oceanografía, proceda dicho
cese.
¡Madrid, 13 ide noviembre de 1951.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto, Español
de Oceanografía.
Sres....
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
